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 مكانة التوقيع اﻹلكﱰوﱐ ﰲ قانون اﻹثبات: دراسة ﲢليلية 
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 ملخص البحث
بعض مناقشة من خﻼل  الفقه اﻹسﻼميمن منظور اﳌتعلقة ﲟكانة التوقيع اﻹلكﱰوﱐ  اﻷحوال َتتناول هذه الدراسة 
إجراءات ﲢقيق ﰲ مشكلة . هناك البينات قانون اﻹثبات أو علىاﳊديث العصر  ومات ﰲعلاﳌية نتق اتʬر تطور آ
وهناك حاجة ﰲ العاﱂ. اﳌختلفة اﳌّتبعة ختﻼف قواعد ﲢقيقه بﲔ قوانﲔ اﻹثبات انظرا إﱃ  ة التوقيع اﻹلكﱰوﱐصح
العلوم  ﰲالنقص تدور حول ﲢقيق صحته. ومشكلة أخرى  اﳋﱪاء ﰲ هذا اĐال ﰲاﳋاصة من قبل دمة اﳋإﱃ 
 تعريفأوﻻ:  منها ،النقاط اﻷساسيةلبيان تفاصيل هذه الدراسة Ϧﰐ اﳌشاكل ﳊّل تلك القاضي. و لدى اﳌتعلقة به  
النقاط اﳌتفق عليها بﲔ التعريفات. ﰲ لبحث من الناحية الفقهية والقانونية ﻷجل ابشكل مفصل التوقيع اﻹلكﱰوﱐ 
اﻹثبات. تعتمد هذه  التوقيع اﻹلكﱰوﱐ ﰲ حجية ، وʬلثا: بيان شروط وخصائص التوقيع اﻹلكﱰوﱐʬنيا:ً بيان 
ومصادر  إﱃ مراجعاﳌختلفة استنادا ًاﻵراء و اﻷنظمة واﳌقارنة بﲔ  لنصوص القوانﲔاﳌنهج التحليلي الدراسة على 
عبارة أو اﻹجراءات اﳌتعلقة الشارة أو ﻹأن التوقيع اﻹلكﱰوﱐ يتعلق ʪ ومن نتائج الدراسة. đاعلمية ذات عﻼقة 
هناك شروط معينة للتوقيع و بشكل إلكﱰوﱐ.  صوت، أو أي ﳎموعة تظهر ﲝروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو
ت عﱰفاقد و  حجة مقبولة ﰲ اﻹثبات من عدة النواحي من حيث التسليم والتخزين وغﲑﳘا.ليكون اﻹلكﱰوﱐ 
   شروط معينة.بلتوقيع التقليدي اعﱰفت ʪجية التوقيع اﻹلكﱰوﱐ كما ﲝقوانﲔ اﻹثبات 
لتوقيع ا وخصائصشروط  حجية التوقيع اﻹلكﱰوﱐ، : التوقيع اﻹلكﱰوﱐ، قانون اﻹثبات،كلمات مفتاحية
 اﻹلكﱰوﱐ
 
 TCARTSBA
 
 gnisucof ,ecnedive fo wal eht ni tnempoleved nredom fo stceffe eht fo eno ssucsid ot smia yduts sihT
 noitamrofni fo stnempoleved tnecer eht fo noisacco eht no erutangis cinortcele fo sutats eht no
 ecnedivE eht ni tsixe sdohtem noitacitnehtua eht ot sehcaorppa suoirav eht ot eud si sihT .ygolonhcet
 .ytidilav sti yfirev ot dleif dias eht ni strepxe sdeen osla tI .ytidilav fo eussi eht ot setaler hcihw ,tcA
 no desaB .struoc ni segduJ eht gnoma erutangis cinortcelE eht no egdelwonk fo kcal eht si eussi rehtO
 erutangiS cinortcelE fo noitinifed eht ;stcepsa niam eerht no sesucof yduts siht ,smelborp tnerruc eht
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 si dnoces ehT .erutangis cinortcelE fo snoitinifed eht troppus taht swal gnitsixe eht dna hqiF no desab
 eht fo yticitnehtua eht si driht eht dna erutangis cinortcele eht fo scitsiretcarahc dna smret eht no
 stxet eht fo yduts lacitylana fo dohtem eht no desab si yduts sihT .ecnedive eht ni erutangis cinortcele
 detaler dna secnerefer no desab ,snoinipo tnereffid dna yduts evitarapmoc ,stcejorp dna swal fo
 ,ngis a ot detaler si erutangis cinortcele na taht edulcnoc nac ew ,yduts siht morF .secruos cifitneics
 taht noitanibmoc yna ro ,sdnuos ,sngis ,slobmys ,srebmun ,srettel gninrecnoc erudecorp ro ,esarhp
 ot erutangis cinortcele rof snoitidnoc niatrec era ereht taht dnif osla eW .mrof cinortcele na ni sraeppa
 dna egarots ,yreviled fo smret ni stcepser ynam ni ecnedive ni tnemugra elbissimda na ti ekam
 erutangis cinortcele na fo yticitnehtua eht dezingocer evah ecnedive fo swal eht ,erom si tahW .srehto
 .snoitidnoc niatrec rednu dezingocer si erutangis lanoitidart eht elihw dna
 
 dna smreT ,erutangiS cinortcelE citnehtuA ,ecnedivE fo waL ,erutangiS cinortcelE :sdrowyeK
 erutangiS cinortcelE fo scitsiretcarahC
 
 
 مﻘﺪمة
ت نظم اﳌعامﻼت اليومية من اﳌعامﻼت التقليدية اتﺆدي إﱃ تﻐﲑ و  ﰲ هذا العصرة سريعاﳌعلومات تقنية ن تطورات إ
إﱃ اﳌعامﻼت اﳊديثة. وكذلك التﻐيﲑ عن اﻹجراءات اﳌتعلقة بقانون اﻹثبات. وقد تزايد استخدام هذه الوسائل 
التعامل، كما تزايد اﻻعتماد  وسيﻂ لنقل اﳌعلومات فيما بﲔ اﻃرافاﳊديثة الﱵ ﻻ تعتمد على اﳌستندات الورقية ك
والتوقيع اﻹلكﱰوﱐ جزء من تلك اﻹجراءات  .)5002,lasiaF(لكﱰونياإبصورة كبﲑة على تبادل البياʭت واﳌعلومات 
جهة شكله من هو ما منها نواحي من عدة  ان بينهما فروقﻷʪلتوقيع التقليدي. ذلك  اﳜتلف شكلهالﱵ 
. ومن أجل توثيق ﰲ اﻹثبات القانوﱐ وإجراءات ﲣزينه وﲢقيقه وغﲑها، ,وﳛتاج إﱃ عملية خاصة ليجعله مقبوﻻ
اﳌعامﻼت اﳋاصة ʪلتجارة اﻹلكﱰونية بﲔ اﳌتعاملﲔ، فإĔا ﲝاجة إﱃ توقيع يتﻼءم مع البيئة اﳊديثة، وهذا اﻷمر 
بديل ﳍذا التوقيع. فظهر ما يعرف ʪلتوقيع إﱃ اﻻﲡاه هذا التقليدي، ﳑا أدى يتفق مع فكرة التوقيع ﲟفهومها 
اﻹلكﱰوﱐ، حيث اﲣذ عدة أشكال بدءا ʪلتوقيع عن ﻃريق الرقم السري وانتهاء ʪلتوقيع الرقمي الذي أخذ حيزا 
. وﱂ  ﳚد  الباحث  )5002,dammahuM ’alA‘(اﻹلكﱰونية وʭل اﻻعﱰاف القانوﱐ به واسعا ﰲ ﳎال اﳌعامﻼت
ختﻼفات ﰲ بعض اﻷمور مثﻼ اﳌعيار اﳋاص لقبول التوقيع اﻹلكﱰوﱐ بﲔ قوانﲔ اﻹثبات ﰲ العاﱂ إﻻ وجد فيه اﻻ
  ﰲ تعيﲔ شروط قبوله واﻹجراءات اﳌتعلقة به ﰲ اﻹثبات وغﲑها. 
  
  ماﻫية التوقيع التﻘليﺪي والتوقيع اﻹلكﱰوﱐ :أوﻻ
  مفﻬوم التوقيع التﻘليﺪي)أ( 
على السند أو بصمة إهبام ِللتعبﲑ عن القبول ﲟا ورد فيه. أو هناك من يعرف التوقيع ϥنه التأشﲑ أو وضع عﻼمة  
.أو  )8002,imuR-la(بتحديد شخصيته والتعرف عليها بسهولة أنه أية عﻼمة ﳑيزة خاصة ʪلشخص اﳌوقع تسمح
.  أو أنه عﻼمة أو  )4002 ,d’aS nimA(بتصرف قانوﱐ معﲔ ﰲ اﻻلتزام الشخص عن إرادتهأنه وسيلة يعﱪ đا 
إشارة يضعها من ينسب إليه اﶈرر وﳛتج عليه به ، ويتم التوقيع عادة ʪﻹمضاء وذلك بكتابة اﻻسم أو اللقب 
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ون داﻻ على صاحبه وﳝيزه عن وقد يكون التوقيع ʪﳋتم أو ببصمة اﻷصبع ، وﻻيشرتﻂ كيف التوقيع إﻻ أن يك
  .).d.n ,awjaN(غﲑه من اﻷشخاص
 مفﻬوم التوقيع اﻹلكﱰوﱐ)ب( 
( الفرع )ج( من قانون تنظيم التوقيع اﻹلكﱰوﱐ اﳌصري ϥنه " ما يوضع على ١فقد عرفه اﳌشرع اﳌصري ﰲ اﳌادة )
إشارات أو غﲑها ويكون له ﻃابع منفرد يسمح بتحديد ﳏرر إلكﱰوﱐ ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو 
( ϥنه: " ٢شخص اﳌوقع وﳝيزه عن غﲑه ". أما قانون اﳌعامﻼت ﰲ إمارة دﰊ فقد عرفه من خﻼل نص اﳌادة )
توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معاﳉة ذي شكل إلكﱰوﱐ وملحق أو مرتبﻂ منطقيا 
التجارة ويعرف قانون  . .")5002,hattaF dbA(ومعهود بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة      ونية .برسالة إلكﱰ 
عبارة عن أي حروف، أﲜدية، أرقام، صوت، رموز أو أي ﳎموعة تُنشﺊ ﰲ شكل  اﻻلكﱰونية اﳌاليزي ϥنه "
التجارة اﻹلكﱰونية الفلسطيﲏ التوقيع ويعرف مشروع قانون اﳌبادﻻت و إلكﱰوﱐ الذي يقبلها شخص كالتوقيع". 
( ϥنه : " بياʭت ﰲ شكل الكﱰوﱐ مدرجة ﰲ رسالة بياʭت أو مضافة إليها أو مرتبطة ١اﻹلكﱰوﱐ ﰲ اﳌادة )
ولبيان موافقة اﳌوقع على  , đا منطقيًا , ﳚوز أن تستخدم لتحديد شخصية اﳌوقع ʪلنسبة إﱃ رسالة البياʭت
. وهو عﻼمة أو رمز متمايز يعود على شخص بعينه، من خﻼله يعﱪ الشخص لواردة ﰲ رسالة البياʭتاﳌعلومات ا
ويعرف اﻻﲢاد اﻷوروﰊ نوعﲔ من  )9002 ,lidA(عن إرادته ويﺆكد حقيقة البياʭت اﳌتضمنة ﰲ اﳌستند الذي وقعه
   :التوقيع اﻹلكﱰوﱐ ووضع لكل نوع تعريفا ًﳏددا،ً ﳘا
ﲟعلومات إلكﱰونية أخرى ومرتبطة đا ارتباﻃا ً "معلومات على شكل إلكﱰوﱐ متعلقة التوقيع اﻹلكﱰوﱐ:هو   اﻷول
  وثيقا ًويستخدم أداة للتوثيق. 
مرتبطا إرتباﻃًا فريدًا من نوعه مع  :هو توقيع إلكﱰوﱐ يشﱰط فيه أن يكونو التوقيع اﻹلكﱰوﱐ اﳌعزز: هو والثاﱐ 
وﰎ إﳚاده ʪستخدام وسائل  .ﲢديد صاحب التوقيع والتعرف عليه ʪستخدامه ادرا ًعلى ﲢقيقوق .صاحب التوقيع
  )0002,tisaB .dbA ,nassaH( .يضمن فيها صاحبه السرية التامة
"عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات  أĔا تدلفاﻷول  ،على عنصرين أساسﲔ ةوتدل التعريفات السابق
غﲑها ﳍا ﻃابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وﲤييزه عن غﲑه، وهو الوسيلة الضرورية للمعامﻼت أو 
والثاﱐ أĔا تدل على . )6002,imuR-lA("اﻹلكﱰونية ﰲ إبرامها وتنفيذها، واﶈافظة على سرية اﳌعلومات والرسائل
بارة أن العنصر اﻷول يدل على الوسائل والعنصر الثاﱐ يدل إجراءات ﳏددة تﺆدي ﰲ النهاية إﱃ نتيجة معينة. وبع
فيكون ﳎموع هذه  شخص صاحب التوقيع وﲤييزه عن غﲑه.على اﻹجراءات. واﻷمر اﳌهم هنا هو لتحديد 
اﻹجراءات هو البديل للتوقيع التقليدي. ومن ﰒ نفهم أن مكانة التوقيع اﻹلكﱰوﱐ ومكانة التوقيع التقليدي على 
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شخص صاحب التوقيع وﲤييزه عن غﲑه بنفﺲ الوسائل سواء. ذلك ϥن بينهما هدف واحد وهو هو لتحديد  حد
  إﻻ أن بينهما ﳜتلفا عن اﳌنهاج وتقنية اﻹنتاج.
  
 : ﺷﺮوط التوقيع اﻹلكﱰوﱐʬنيا ً
  ﳎموعة من الشروط، وهي كاﻷﰐ:جلها أن تتوفر فيه أيشﱰط لتحقيق التوقيع اﻹلكﱰوﱐ الوﻇائف الﱵ وضعت من 
-٥٠من قانون رقم  ٦نص اﳌشرع اﳌﻐرﰊ على هذا الشرط ﰲ اﳌادة  أن يكون متميزا ومرتبطا بصاحبه كما -١
يجب أن يكون التوقيع اﻹلكﱰوﱐ عﻼمة ﳑيزة لشخصية اﳌتعلق ʪلتبادل اﻹلكﱰوﱐ للمعطيات اﻹلكﱰونية. ف ٣٥
، وكذلك التوقيع ʪلقلم اﻹلكﱰوﱐ أو التوقيع الرقمي  )0102 ,lahdaN(الذاتية للشخص اﳌوقع، فالتوقيع ʪﳋصائص
وغﲑها تتضمن عﻼمات ﳑيزة لشخص عن غﲑه، والذي يعﲏ أن قيام أكثر من شخص ʪستعمال بعض أدوات 
ستعمل واحد إنشاء التوقيعات ﲤتلكها مﺆسسة مثﻼ، فإن تلك اﻷداة ﳚب أن تكون قادرة على ﲢديد هوية م
 . )9002 ,ecnerwaL(ﲢديدا ﻻ لبﺲ فيه 
  أن يسمح بتعريف هوية اﳌوقع -٢
يتطلب هذا الشرط أن يكون التوقيع اﻹلكﱰوﱐ قادرا على التعريف بشخصية اﳌوقع، فالتوقيع ʪلرقم السري مثﻼ 
يع أن ينكر اﳌوقع استخدامه قادر على ﲢديد هوية اﳌوقع، ﻷن الرقم السري ﻻ يعرفه إﻻ صاحبه ﲝيث ﻻ يستط
للبطاقة اﳌقﱰنة برقمه السري الذي ﻻ يشابه رقما آخر وﻻ يعرفه إﻻ هو، واﳊال كذلك ﰲ التوقيع الرقمي إذ ﳝكن 
من ﲢديد هوية الشخص اﳌوقع، إضافة إﱃ اﻻستعانة بسلطات التصديق ونفﺲ الشيء ʪلنسبة للتوقيع ʪلقلم 
ستخدامه إﻻ من قبل الشخص اﳌوقع وحده، ﻷن هذا النظام ﻻ يعمل إﻻ إذا تطابق اﻹلكﱰوﱐ حيث ﻻ ﳝكن ا
    .)0102,lahdaN(مع ما هو ﳐزن ﰲ ذاكرة الكمبيوتر
وﲢديد هوية مﱪم العقد أمر ضروري خاصة ﰲ ﳎال الوفاء ʪﻻلتزامات العقدية ليتم ﲢديد أهلية صاحب التوقيع 
اﻷهلية أو ʭقصها توقيعا إلكﱰونيا، ﻷن هذا اﻷمر ينبﲏ عليه التزامات كثﲑة،  فﻼ يتصور أن يتم منح شخص عدﱘ
ﲝيث يتوجب على صاحب التوقيع اﻹلكﱰوﱐ أن يكون كامل اﻷهلية للقيام đا، حﱴ تتمكن جهة إصدار التوقيع 
  .  )9002 ,ecnerwaL( اﻹلكﱰوﱐ من منح التوقيع ﳍذا الشخص
  على منظومة التوقيع. سيطرة صاحب التوقيع -٣
إن هذا الشرط يتطلب أن يكون صاحب التوقيع اﻹلكﱰوﱐ منفردا به، ﲝيث ﻻ يستطيع أي شخص معرفة فك 
،   )9002 ,ecnerwaL(  رموز التوقيع اﳋاص به أو الدخول عليه سواء عند استعماله ﳍذا التوقيع أو عند إنشائه
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-٥٠ حة حيث نص عليه ﰲ اﳌادة السادسة من اﳌشرع اﳌﻐرﰊ رقم وقد عﱪ اﳌشرع اﳌﻐرﰊ عن هذا الشرط صرا
  .٣٥
  ارتباط التوقيع اﻹلكﱰوﱐ ʪﶈرر ارتباﻃا وثيقا. -٤
ﻻبد أن يكون التوقيع متصﻼ اتصاﻻ مادʮ ومباشرا ʪﶈرر اﻹلكﱰوﱐ حﱴ يكون دليﻼ على إقرار اﳌوقع على ما 
التوقيع الرقمي مثﻼ والذي يعتمد على مفتاحﲔ عام وخاص، ﲝيث ﻻ يستطيع أحد ورد ﰲ اﶈرر، وعند النظر إﱃ 
أن يطلع على مضمون اﶈرر إﻻ الشخص الذي ﳝتلك اﳌفتاح اﳋاص، وʪلتاﱄ فإن اﶈرر يرتبﻂ ʪلتوقيع على ﳓو 
هذا الشرط صراحة ﰲ ﻻ ﳝكن فصله أو التعديل فيه إﻻ من صاحب اﶈرر نفسه، وقد نص اﳌشرع اﳌﻐرﰊ على 
وتنص هذه اﳌادة على انه : "...أن يضمن وجود ارتباط ʪلوثيقة اﳌتصلة به بكيفية تﺆدي .  ٣٥-٥٠رقم  ٦اﳌادة 
  اﱃ كشف أي تﻐيﲑ ﻻحق ادخل عليها ..."
  
  : ﺧﺼاﺋص التوقيع اﻹلكﱰوﱐʬلثا ً
  قيع اﻹلكﱰوﱐ ما يلي:من خصائص التو 
ﳌوقع تتخذ  شكل أرقام أو حروف أو من عناصر متفردة وﲰات خاصة ʪيتكون التوقيع اﻹلكﱰوﱐ أن  .١
   )9002,lidA(إشارات أو رموز أو غﲑها. 
 )9002,lidA( أنه ﳛدد شخصية اﳌوقع وﳝيزه عن غﲑه. .٢
 .)9002,lidA ;6002,diyyaS-la diaS(أنه يعﱪ عن رضاء اﳌوقع ﲟضمون اﶈرر .٣
يتم إنشاؤها أو إرساﳍا أو تسليمها التوقيع اﻹلكﱰوﱐ يتصل برسالة إلكﱰونية وهي عبارة عن معلومات  .٤
 أو ﲣزينها بوسيلة إلكﱰونية.
التوقيع اﻹلكﱰوﱐ ﳛقق أغراضا ووﻇائف التوقيع التقليدي مﱴ كان صحيحا وأمكن إثبات نسبته إﱃ  .٥
 . موقعه
 أنه ﳛقق اﻷمان واﳋصوصية والسرية ﰲ نسبته للموقع ، ʪلنسبة للمتعاملﲔ مع أنواعه وخاصة مستخدمي .٦
ومن ﰒ ﲪاية  شبكة اﻹنﱰنت وعقود التجارة الدولية . ويتم ذلك عن ﻃريق إمكانية ﲢديد هوية اﳌوقع
  (. )9002,hudmaM ;7002,tawraSاﳌﺆسسات من عمليات تزوير التوقيعات 
 
  
  
  
 liamsI naW hattaF ludbA naW ,niassuH ukgneT nazilupiaS ukgneT
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  وﻇاﺋﻒ التوقيع اﻹلكﱰوﱐراﺑﻌا: 
  اﳌوقع ﲢﺪﻳﺪ ﻫوﻳة
هوية صاحبه ، وذلك ϥن يدل التوقيع اﳌوجود على اﶈرر أنه ينسب لشخص التوقيع عﻼمة شخصية تكشف عن 
، فﻼ ﳜتلف كثﲑًا عن التوقيع  اﻹلكﱰوﱐ معﲔ بذاته ، فتصبح الورقة اﳌوقعة منسوبة إليه ، أما ʪلنسبة للتوقيع
 استخدام أنظمة التقليدي فهو يقوم بذات الوﻇيفة من خﻼل استخدام وسائل وإجراءات موثوق đا. تتمثل ﰲ
ﳐتلفة مثل التوقيع ʪستخدام القلم اﻹلكﱰوﱐ أو البصمة اﻹلكﱰونية أو استخدام نظام التشفﲑ ϥنواعه ، حيث 
تسمح هذه الوسائل بتحديد هوية اﻷشخاص الذين أوجدوا هذه الوʬئق من خﻼل الربﻂ بﲔ هويتهم والنصوص 
والتوقيع اﻹلكﱰوﱐ يقوم đذا الدور ، بشكل رموز   .   )5002 ,lasiaF ;9002,ecnerwaL(والرسائل الﱵ يتبادلوĔا
  . )9002,ikuybA-la lidA( أو أرقام أو حروف أو إشارات تدل على شخصية اﳌوقع  ، وﲤيزه عن غﲑه 
 
 ﻃﺮق التوقيع اﻹلكﱰوﱐ.امﺴا:ً ﺧ
  
  )5002 ,hattaF .dbA ;4002,hudmaM ;rinuM ,h6241miharbI(:وللتوقيع اﻹلكﱰوﱐ عدة ﻃرق منها
التوقيع ʪستخدام القلم اﻹلكﱰوﱐ، حيث يقوم اﳌتعامل بكتابة توقيعه الشخصي ʪستخدام قلم إلكﱰوﱐ  – ١
  خاص على شاشة جهاز اﳊاسب اﻵﱄ، وعن ﻃريق برʭمج خاص يتم التحقق من صحة التوقيع.
دًا على بعض خواص اﻷفراد، مثل البصمة الشخصية، ومسح التوقيع البيومﱰي، ويقصد به التوقيع اعتما – ٢
العﲔ البشرية، والتعرف على الوجه البشري، والتحقق من نﱪة الصوت، والتوقيع الشخصي، وﳓو ذلك، حيث 
 regniF)ومن هذه اﳋواص البصمة الشخصية  ﲣزن ﰲ اﳊاسب اﻵﱄ، وﻻ يسمح ʪلدخول إﻻ لصاحب اﳋاصية.
 dnaH) ،وخواص اليد البشرية (gninnacS sirI) ح العﲔ البشرية أو ما يعرف ببصمة قزحية العﲔ، مس (gnitnirP
،  )noitingoceR ecaF( والتعرف على الوجه البشري   (noitingoceR ecioV) وبصمة نﱪة الصوت ،(yrtemseG
  .وغﲑ ذلك من الصفات اﳉسدية والسلوكية
  )9002,hudmaM ;3002,ikusaD-la miharbI(
  التوقيع الرقمي، وهو عبارة عن أرقام مطبوعة، أو صيﻎ إلكﱰونية أخرى، تكون ﰲ صورة مشفرة.  – ٣  
  
  وﻇيفة التوقيع اﻹلكﱰوﱐ واﻷﺻﻞ ﻓيﻪ.سادسا:ً 
ومن وﻇائف التوقيع اﻹلكﱰوﱐ كما أكدت كثﲑة من القوانﲔ اﻹثبات والقوانﲔ التجارة اﻹلكﱰونية كقانون كما 
 ϩﰐ:   
  أن التوقيع اﻹلكﱰوﱐ هو توقيع الشخص اﶈدد ﰲ الشهادة الرقمية وهو إثبات هوية اﳌوقع. –أ 
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الشهادة الرقمية، وﲝسب الﻐرض اﶈدد فيها وهو: أن التوقيع اﻹلكﱰوﱐ قد وضعه الشخص اﶈدد ﰲ  –ب 
  موافقة صاحب التوقيع على التعامل اﻹلكﱰوﱐ، ورضاؤه، والتزامه ﲟضمونه.
أن التعامل اﻹلكﱰوﱐ ﱂ يطرأ عليه تﻐيﲑ منذ وضع التوقيع اﻹلكﱰوﱐ عليه وهو سﻼمة اﳌضمون، واكتشاف  -جـ 
  )5002,hattaF .dbA ,3002,lial-la ubA miharbI( أي تعديل يطرأ عليه بعد التوقيع عليه
 
  حﺠية التوقيع اﻹلكﱰوﱐﻌا: ساﺑ
القانﲔ من الدول على حجية التوقيع اﻹلكﱰوﱐ منها قانون التجارة القضاء الفرنسي ʪلتوقيع  فقد اعﱰفت كثﲑة من
رنسية للمحرر اﻹلكﱰوﱐ اﻹلكﱰوﱐ اﻻتفاقي ﰲ حدود مبدأ حرية اﻹثبات وهذا ما أضافتها ﳏكمة النقض الف
والﱵ عدت ﻻحقا منشأة لقاعدة قانونية . وكذلك قانون اﳌعامﻼت اﻹلكﱰونية اﻷردﱐ بتوافر شروﻃه كما اشﱰط 
( من قانون اﳌعامﻼت اﻹلكﱰونية اﻷردﱐ ٢عليه اﳌشرع اﻷردﱐ وهو من إجراءات التوثيق كما عرفت اﳌادة )
جراءات اﳌتبعة للتحقق من أن التوقيع اﻻلكﱰوﱐ أو السجل اﻻلكﱰوﱐ قد ﰎ تنفيذه من اﻻ“اجراءات التوثيق ϥĔا 
شخص معﲔ، او لتتبع التﻐﲑات واﻻخطاء الﱵ حدثت ﰲ سجل الكﱰوﱐ بعد انشائه ﲟاﰲ ذلك استخدام وسائل 
واي وسيلة أو اجراءات أخرى التحليل للتعرف على الرموز والكلمات واﻷرقام وفك التشفﲑ واﻻستعادة العكسية 
  ﲢقق الﻐرض اﳌطلوب"
( . وهذه اﳌادة تتعلق ʪلوʬئق ٧-١من البند ) A٠٩يعﱰفه كما نصت اﳌادة  ٠٥٩١وأما قانون اﻹثبات اﳌاليزي 
اﻹلكﱰونية اﳌقبولة كحجية اﻹثبات والتوقيع اﻹلكﱰوﱐ جزء منها. ويكمن أن نقول أن كل من الدول الﱵ اعﱰفت 
  لى حجية الوʬئق اﻹلكﱰونية فاعﱰفت التوقيع اﻹلكﱰوﱐ كاﳊجة ﰲ القضاء.ع
  
  ﺧاﲤة
  ﰐ: وهي كاﻵضوع، ﰲ هذا اﳌو ها تأملنلمهمة  انقاﻃأن هناك وجدʭ  ابقا ًتناولنا سا وﳑ
 إلكﱰونية ويتم عﱪ وسائل إلكﱰونية وعن ﻃريق أجهزةأجهزة ﳛصل التوقيع اﻹلكﱰوﱐ ʪستخدام أي أنه أوﻻ: 
مثل الكمبيوتر واﳍاتف بواسطة  ( )0102 ,idubA‘-la sabbAاﳊاسب اﻵﱄ واﻻنﱰنت أو على كاسيت أو أسطوانة
قانون اﳌعامﻼت التكنولوجي اﳊديث. وأشار إليه عدد من القانون البينات كقانون التجارة اﻻلكﱰونية اﳌاليزي، و 
يتعلق ϵشارة أو عبارة أو اﻹجراءات   يع اﻹلكﱰوﱐ هوﰲ إمارة دﰊ، اﳌشرع اﳌصري، وﳝكن نلخص أن التوق
وهو ﳎموعة من  اﳌتعلقة ﲝروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو صوت، أو أي ﳎموعة تُبدع ﰲ شكل إلكﱰوﱐ. 
اﻹجراءات والوسائل الﱵ يتبع استخدامها عن ﻃريق التكنولوجي اﻹلكﱰوﱐ. وعلى ذلك ﻻ ﳝكن أن ﳛصله من 
غﲑ اﻷجهزة اﻹلكﱰونية كاﳋﻂ اليدوي والصوت من لسان الشخص مباشرًة وغﲑ ذلك. وهو الذي يوضع على 
  دعامة مادية هي ﰲ الﻐالب دعامة ورقية. 
Tengku Saipulizan Tengku Hussain, Wan Abdul Fattah Wan Ismail 
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 :ًاينʬ هنأ لجﻷ ةحص ﲔيعت ﱐوﱰكلﻹا عيقوتلاهمدعو ، هبحاصو هعاونأو هرداصم ىلع قيقحتلا ةيلمع ﱃإ جاتﳛ
 رمأ لاĐا اذه ﰲ ةرهاﳌا ةنيعﳌا ءاﱪﳋا ةمدخ نأ ددصلا اذه ﰲو .ةنيتﳌا ةحيحصلا تامولعﳌا ىلع لوصحلل
ﻹا نوناق دنع لوبقم ﱐوﱰكلﻹا عيقوتلا نوكيل يرورض  .تابث  
 :اثلʬ هنأذ نوكي نأ هيف مهﳌاو ةنيعم ةروص ﱐوﱰكلﻹا عيقوتلا ﰲ طﱰشي ﱂا  صخش زييمتب حمسي درفنم عباﻃ
هنومضﲟ اضرلاو ﱐوناقلا لمعلا رارقإ ﰲ هتبغر راهﻇإو هتيوه ديدﲢو عيقوتلا بحاص(Abbas Abudi, 2010) فﻼﲞ.
ﻂﲞ ءاضمﻹا ىلع رصتقي يذلا يديلقتلا عيقوتلا عباصﻷا ةمصبو متﳋا هيلإ فاضي دقو ديلاIsa Ghassan,2009)(  
 ر ًاعبا :ا كانه هنأ ﱰعاك لبق نم ًاف تابثﻹا ﰲ ﱐوﱰكلﻹا عيقوتلا تمظن ﱵلا تاعيرشتلا لϥ هنجﳊا اđ فﱰعﳌا ة
توا يواس ةطيرش ،يديلقتلا عيقوتل  نود هدحو هترطيسل ةعضاخو عقوﳌا صخشلʪ ةصاخ لئاسو ةطساوب أشني نأ
او ،هﲑغ امك،هتاذ عيقوتلل وأ ررﶈا تʭايبل قحﻻ ﲑيﻐت يأ نع اđ فشكي ةقيرطب ﱐوﱰكلﻹا ررﶈا تʭايبب هﻃابتر
 ﲔعتيأ زيمتي نأ اﲑخاو ،ﱐوﱰكلﻹا ررﶈا ىوتحﲟ هئاضر نع ﲑبعتلاو هبحاص ةيوđ ﱐوﱰكلﻹا عيقوتلا فرعي ن
ةقﻼعلا بحاص صخشلʪ هﻃابترʪ ديرف لكشب Isa Ghassan,2009) . .(  
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